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A. Sejarah Singkat Kecamatan Pangkalan Lesung
Kecamatan Pangkalan Lesung merupakan salah satu Kecamatan yang ada di
Wilayah Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya merupakan sebuah Desa yang
dikenal dengan Desa Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
Kampar. Pada tahun 2001 Desa Pangkalan Lesung diresmikan oleh Bupati Pelalawan
Menjadi Kecamatan Pangkalan Lesung. (Dokumentasi, 2011-2012)
Kecamatan Pangkalan Lesung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pelalawan Nomor: 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan
Pangkalan Kerinci,Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan
Lesung, Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti. (dokumentasi 2011-
2012)
Kondisi masyarakat Kecamatan Pangkalan Lesung sangat heterogen dengan
suku yang mendiami Wilayah Pangkalan Lesung dari Suku Melayu yang menjadi
Suku asli tempatan, Jawa, Nias, Batak, Sunda, Madura dan Banjar yang hampir
seluruh Suku Bangsa yang ada di Negara Republik Indonesia ini ada di Kecamatan
Pangkalan Lesung. Dengan beraneka ragam pemeluk agama, suku, budaya dan adat
istiadat.
Kecamatan Pangkalan Lesung mempunyai luas Wilayah 473 Km2 jika
dipersentasekan + 95% merupakan Wilayah dataran rendah dengan terdiri dari
sembilan Desa dan satu Kelurahan dengan jumlah penduduk + 23.373 jiwa dengan
perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12.174 jiwa dan perempuan sebanyak
11.199 jiwa.
1. Batas Wilayah
a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bandar Petalangan
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Ukui
c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Pangkalan Kuras
d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kerumutan
2. Jumlah Desa : 9 (Sembilan)
3. Jumlah Kelurahan : 1 (Satu)
4. Kepadatan penduduk : + 26,4 Jiwa/ Km2
5. Iklim
Kecamatan Pangkalan Lesung terletak di Jalur Khatulistiwa dengan iklim
panas dengan suhu rata-rata 28 s/d 350 C dengan ketinggian dari permukaan laut 10-
15 mil serta curah hujan 5.583,5 mm / Tahun. (Dokumentasi: 2011-2012)
B. Struktur Organisasi
Strukutur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan
memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan
struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Mengenali
struktur organisasi Kecamatan Pangkalan Lesung secara jelas digambarkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2008 seperti bagan dibawah
ini:
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan
Bagan I struktur organisasi Kecamatan Pangakalan Lesung
(Dokumentasi: 2011-2012)
1. Susunan Kepegawaian
Susunan organisasi Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2008
tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Lesung terdiri dari:
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c. Seksi pemerintahan
d. Seksi ketentraman dan ketertiban
e. Seksi ekonomi dan pembangunan
f. Seksi kesejahteraan sosial
g. Seksi pelayanan umum
h. Kelompok jabatan fungsional
Sekretariat dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris
dan Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab pada Sekretaris dan Kepala
Seksi yang bertanggung jawab kepada Camat.
Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Pangkalan Lesung
berjumlah enam belas orang dengan kedudukannya masing-masing sebagaimana
tabel berikut:
Tabel 1 Personil Kecamatan Pangkalan Lesung Berdasakan urutan kepangkatan:
No Nama
Laki-
laki
Perempuan Jumlah
1 Camat 1 - 1
2 Sekeretaris 1 - 1
3 Seksi Tata Pemerintahan 1 - 1
4 Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum
- - -
5 Seksi Ekonomi dan
Pembangunan
1 - 1
6 Seksi Kesejahteraan
Sosial dan
- - -
7 Kemasyarakatan - - -
8 Seksi Pelayanan umum - - -
9 Sub Bagian Penyusun
Program
1 - 1
10 Sub Bagian Keuangan - - -
11 Sub bagian kepegawaian
dan Umum
1 - 1
12 Staf PNS 2 3 5
13 Staf Honor 2 5 7
Jumlah 10 8 18
Tabel 1 Personil Kecamatan Pangkalan Lesung
(Dokumentasi: 2011-2012)
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa struktur organisasi Kantor
Camat Pangkalan Lesung masih banyak yang belum terisi, akibatnya beban tugas
yang ada tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, sehingga mengakibatkan
banyaknya pekerjaan yang tertunda atau tidak tepat waktu. Untuk itu diharapkan
pejabat yang berwenang dapat menambah kekurangan pegawai tersebut
khususnya untuk mengisi jabatan yang masih kosong. (Dokumentasi: 2011-2012)
C. Jumlah penduduk
Tabel 2 jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Pangkalan
Lesung
No Desa
2011 2012
ket
L P L P
1 2 3 4 5 6 7
1 Pangkalan Lesung 3.459 3.069 3.518 3.215
2 Dusun Tua 704 626 696 637
3 Genduang 1.778 1.642 1.799 1.650
4 Mayang Sari 942 870 939 876
5 Rawang Sari 1.051 971 1.041 988
6 Mulya Subur 649 677 701 645
7 Sari Mulya 642 570 655 585
8 Sari Makmur 912 878 926 873
9 Pesaguan 1.468 1.202 1.381 1.291
10 Tanjung Kuyo 278 267 518 439
Jumlah 11.883 10.772 12.174 11.199
Jumlah 22.655 23.373
Tabel 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Lesung
(Dokumentasi: 2011-2012)
D. Jumlah Rumah penduduk
Tabel 3 jumlah rumah tempat tinggal dan kualitas rumah di Kecamatan Pangkalan
Lesung
No
Desa/
Kelurahan
Jumlah rumah tempat tinggal
Jumlah
Permanen
Bukan
Permanen
2011 2012 2011 2012 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Pangkalan
Lesung
912 1.130 700 505 1.612 1.635
2 Dusun Tua 182 150 111 140 283 290
3 Genduang 533 550 314 307 847 857
4 Mayang Sari 380 410 118 103 498 513
5 Rawang Sari 336 420 153 140 489 560
6 Mulya Subur 258 255 100 105 358 360
7 Sari Mulya 210 265 100 45 310 310
8 Sari Makmur 300 300 157 117 457 477
9 Pesaguan 411 551 300 170 711 721
10 Tanjung Kuyo 138 170 130 107 268 277
Jumlah 3.660 4.201 2.183 1.739 5.880 6.000
Tabel 1 Jumlah Rumah Penduduk Kecamatan Pangkalan Lesung
(Dokumentasi: 2011-2012)
E. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa/ Kelurahan
Tabel 4 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa/ Kelurahan SeKecamatan
Pangkalan Lesung
No
Desa/
kelurahan
Jumlah aparat pemerintahan
Desa/
kelurahan
Kepala
dusun
Ketua RW Ketua RT
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
1 Pangkalan
Lesung
6 7 3 3 13 13 32 32
2 Dusun Tua 5 6 3 3 4 4 21 21
3 Genduang 5 5 3 3 4 4 8 8
4 Mayang Sari 5 5 3 3 6 6 12 12
5 Rawang Sari 7 7 3 3 6 6 17 17
6 Mulya Subur 5 6 2 2 4 4 11 11
7 Sari Mulya 5 5 3 3 6 6 12 12
8 Sari Makmur 7 7 3 3 6 6 13 13
9 Pesaguan 6 6 3 3 7 7 18 18
10 Tanjung kuyo 5 5 3 3 3 3 9 9
Jumlah 56 59 29 29 59 59 153 153
Tabel 1 Jumlah Aparat Desa/ Kelurahan Kecamatan Pangkalan Lesung
(Dokumentasi: 2011-2012)
F. Struktur Personil Kantor Urusan Agama (KUA)
Data persinol Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangakalan Lesung.
Kepala KUA : H. Herman Ahmad, S. Ag
Bagian Bp4/ P2P : M. Syahir
Bagian ZAWAIB SOS: Reka Putra, S. Pd
Tata Usaha & Adm : Yuni Trisna, S. E
Penyuluh Agama Honorer (PAH), adalah tugasnya membantu bagian dari
ZAWAIB SOS, yakni di bidang sosial keagamaan. Tugasnya memberikan penyuluhan
Agama kepada masyarakat, sedangkan Zawaib mengurus semua urusan seperti Zakat,
infak, dan haji. (Dokumentasi, 2012-2013)
G. Jumlah Penyuluh Agama Honorer (PAH)
No Nama PAH Biodata Objek
Penyuluhan
1 Hasan Basri, S.Pd.
I
Sidong-dong, 03-07-1965
S1 PAI
Alamat Kel. Pkl. Lesung
TPQ Al-Khairat
Kel. Pangkalan
Lesung
2 Ibrahim, S.Ag, MA Rojang, 03-09-1969
S2 PEDI Medan
Alamat Kel. Pkl. Lesung
TPQ Al-Khairat
Kel. Pangkalan
Lesung
3 Reka Putra, S.Pd Kuala Panduk, 01-01-1984
S1 FKIP UNRI
Alamat Kel. Pkl. Lesung
MT An-Nur
Tambun Kel.
Pkl. Lesung
4 Nurilah Kuala Panduk, 01-04-1987
Setara Paket C
Alamat Kel. Pkl. Lesung
MT Al-Khairat
Kel. Pangkalan
Lesung
5 Abu Qasim Pkl. Malako, 25-10-1964
Setara Paket C
Alamat Jl. Lintas Timur
Kel. Pkl. Lesung
MT Nurul Ihsan
6 Sulazim Boyolali, 01-05-1957
Madrasah Aliyah
Alamat Desa Sari Makmur
MT Tariqul
Jannah
7 Eka Widiastuti,
S.Pd. I
Muaro Bungo, 10-10-1987
S1 STAI Rengat
Alamat Desa Sari Makmur
DTA Walimatul
‘Ilmi
8 Muhammad Al-
amin
Equator, 11-04-1988
MA. Annur Falah. Ukui
Alamat Equator Dusun Tua
TPQ Taqwatul
Ihsan
9 Rahmat Taufik MA Nurul Falah, Jawa
Alamat Desa Sari Mulya
TPQ At-Taqwa
10 Muhammad Sahir Pkl. Lesung, 13-07-1963
Setara Paket C
Alamat KM 40 Pkl. Lesung
TPQ Al-
Mujahadah
Tabel 5 data Penyuluh Agama Honorer (PAH) Kecamatan Pangkalan Lesung
Tahun 2013. (Dokumentasi: 2013)
H. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan
Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian
cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik,
ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan aparatur
pemerintahan serta masyarakat. Agar tujuan kebijakan-kebijakan daerah dapat
dicapai, diperlukan kemampuan/ kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
dinamika masyarakat, kemampuan/ kapasitas adalah: kemampuan individu, sebuah
organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai
tujuan-tujuan secara efektif dan efesien. Hal ini harus di dasari pada suatu tinjauan
yang terus menerus terhadap kondisi-kondisi kerangka kerja, dan pada penyesuaian
dinamis dari fungsi-fungsi dan tujuan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan
untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (out put) dan hasil (out come).
Kondisi yang diharapkan adalah kecamatan memiliki kemampuan/ kapasitas
dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal perencanaan sesuai dengan kebutuhan,
dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan
daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dapat dicapai. Berdasarkan
hal tersebut peluang kecamatan sebagai lembaga untuk menjadi motivator
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan/ kapasitas tersebut
tergantung pada sarana dan prasarana pendukung lain, antara lain gedung kantor yang
representatif dan peralatan teknologi komputer baik yang digunakan untuk penunjang
aktivitas maupun untuk pemamfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan
pemanfaatan internet. Ke depan jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh
pejabat struktur, fungsional dan staf dalam lingkungan Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan dan masyarakat untuk mengakses informasi dari pangkalan data
Bappeda Kabupaten Pelalawan melalui komputer di ruangan masing-masing baik
untuk mencari informasi maupun menyebarluaskan informasi yang dimiliki.
(Dokumentasi: 2011-2012)
